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Communicated by M. Nivat
Theorem 3:10 of [1] is invalidly proven. Though we do not know whether the
result holds, the general idea of the proof can be used to show that E2k-tt(P-sel)
*E(k−1)-T(P-sel) (see [2] for proof details). We thank Leen Torenvliet for noticing
this error, and for helping us pinpoint the above weaker claim. As a consequence of
the above, in Corollary 3:11 the k>2 should be changed to k>4.
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